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La investigación desarrollada tuvo como finalidad determinar la efectividad del 
enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés en las estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Niño Jesús de Praga” 
del distrito de Castilla – Piura. 
 
El tipo de estudio es la Investigación Aplicada de naturaleza cuantitativa con un 
alcance temporal transversal, con diseño cuasi experimental con grupo control, 
correspondió a un esquema comparativo. Realizado con una muestra de 
análisis de grupos naturales (05 aulas, de 31 estudiantes) 154 estudiantes del 
1º grado del nivel secundario. Para la recolección de datos de la presente 
investigación se utilizó la técnica de “Observación” con “Lista de cotejo” como 
instrumento para la variable capacidad comunicativa. Para caracterizar la 
influencia de la aplicación del enfoque comunicativo en la capacidad 
comunicativa del idioma inglés, se empleó el estadístico comparativo T-student. 
La hipótesis planteada fue: El Plan de aplicación del enfoque comunicativo 
mejora significativamente la comprensión oral y escrita del idioma Inglés en las 
estudiantes del primer grado de educación secundaria, evidenciándose 
diferencias con respecto al grupo en el cual no se aplicó el Plan. 
 
De acuerdo a los resultados, se determina que el Plan de aplicación del 
enfoque comunicativo mejora significativamente la comprensión oral y escrita 
del idioma Inglés en las estudiantes del primer grado de educación secundaria, 
el nivel de significación bilateral que se obtiene es 0.000 < 0.05; valor arrojado 
por el indicador estadístico (t–student). El grupo experimental muestra una 
mejora en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés, en 
las estudiantes donde se aplicó el enfoque comunicativo, siendo mejor con 
respecto a estudiantes donde no se aplicó, según se visualiza en la 
demostración de la hipótesis. Por lo tanto se acepta la hipótesis formulada. 
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The research carried out had the purpose of determining the effectiveness of 
the communicative approach in English language learning in the first grade 
students of the Educational Institution "Niño Jesús de Praga" in the district of 
Castilla - Piura. 
 
The type of study is Applied Research of quantitative nature with a transverse 
temporal scope, with cuasi experimental design with control group, 
corresponded to a classic comparative. Made with a sample of natural groups 
(05 classrooms, 31 students) 154 students of the 1st grade of the secondary 
level. For the data collection of the present investigation the technique of 
"Observation" was used with "Checklist" as instrument for the variable 
communicative capacity. To characterize the influence of the Plan of application 
of the communicative approach in the communicative ability of the English 
language, the comparative statistic was used. The hypothesis was: The Plan of 
application of the communicative approach significantly improves the oral and 
written comprehension of the English language in the students of the first grade 
of secondary education, evidencing differences with respect to the group in 
which the Plan was not applied. 
 
According to the results, it is determined that the Plan of application of the 
communicative approach significantly improves the oral and written 
comprehension of the English language in the students of the first grade of 
secondary education, the level of bilateral significance obtained is 0.000 <0.05; 
Value given by the statistical indicator (t-student). The experimental group 
showed an improvement in the development of the communicative abilities of 
the English language, in the students where the communicative approach was 
applied, being better with respect to students where it was not applied, as seen 
in the demonstration of the hypothesis. Therefore the hypothesis formulated is 
accepted. 
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